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MOTTO 
 
 
“Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang 
paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah 
seberapa besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu” 
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ABSTRAK 
 
Wahyu Eko, Saputro 2013 Pengembangan Media Pembelajaran Papan Flanel 
Matematika Materi Hitung Perkalian Siswa Kelas II SDN Gampeng 1 
Ngluyu Nganjuk. Skripsi, jurusan pendidikan guru sekolah dasar, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang Pembimbing : (I) Dyah 
Worowirastri, M.Pd. (II) Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Media Papan Flanel, Matematika, Materi Hitung Perkalian 
 
Matematika merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dan berguna 
dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menunjang ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Pada umumnya mata pelajaran Matematika diartikan sebagai pelajaran 
berhitung yang selalu berhubungan dengan angka-angka. Tujuan yang hendak 
dicapai oleh peneliti antara lain adalah (1) Mengembangkan media pembelajaran 
matematika berupa papan flaneluntuk siswa kelas 2 di Sekolah Dasar pada 
Kompetensi Dasar berhitung perkalian. (2) Mendeskripsikan kelayakan media 
pembelajaran matematika berupa papan flannel untuk siswa kelas 2 di Sekolah 
Dasar pada Kompetensi Dasar berhitung perkalian. 
Peneliti dalam kegiatan penelitian ini menggunakan model pengembangan 
ADDIE. Model ini mempunyai lima tahapan yaitu, (1) Analyze (Analisis) (2) 
Design (Perancangan) (3) Development (Pengembangan) (4) Implementation 
(Implementasi) (5) Evaluation (Evaluasi). Teknik pengumpulan data yang 
digunakan peneliti adalah sebagai berikut (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) 
Angket dan (4) Dokumentasi. 
Berdasarkan hasil dari ahli media pembelajaran didapatkan hasil presntase 
81,8% dan ahli materi didapatkan hasil 75% sedangkan untuk ahli pembelajaran 
didapatkan hasil presentase 84,3% dengan keterangan sangat layak dan tidak perlu 
revisi. Jadi, media Papan Flanel sangat valid digunakan sebagai media dalam 
proses belajar. 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Eko, Saputro 2013 Development of Mathematical Flannel Learning Media 
for Class II Multiplication Material of Gampeng 1 Elementary School 1 
Ngluyu Nganjuk. Thesis, elementary school teacher education 
department, FKIP University of Muhammadiyah Malang Advisor: (I) 
Dyah Worowirastri, M.Pd. (II) Ima Wahyu Putri Utami, M.Pd. 
 
Keywords: Flannel Board Media, Mathematics, Multiplication Calculating  
 
Mathematics is a science that is very important and useful in everyday 
life and in supporting science and technology. In general Mathematics subjects are 
defined as numeracy lessons that are always related to numbers. The objectives to 
be achieved by researchers include (1) Developing a mathematical learning media 
in the form of a flannel board for grade 2 students in Elementary School at Basic 
Competence in calculating multiplication. (2) Describe the feasibility of 
mathematics learning media in the form of a flannel board for grade 2 students in 
Elementary School at Basic Competence in calculating multiplication. 
 Researchers in this research activity used the ADDIE development 
model. This model has five stages, namely (1) Analyze (Analysis) (2) Design 
(Design) (3) Development (Development) (4) Implementation (Implementation) 
(5) Evaluation (Evaluation). Data collection techniques used by researchers are as 
follows (1) Observation, (2) Interviews, (3) Questionnaire and (4) Documentation. 
 Based on the results of the instructional media experts, the results of the 
presetase were 81.8% and the material experts obtained 75% results, while the 
learning experts obtained a percentage of 84.3% with information that was very 
feasible and did not need revision. So, a very valid Flannel Board media is used as 
a medium in the learning process. 
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